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Christophe Duhamelle - notice
1 Christophe  Duhamelle  (geb.  1966)  absolvierte  1985  die  Ecole  Normale  Supérieure  in
Fontenay-Saint-Cloud, bestand 1988 die Agrégation im Fach Geschichte, promovierte 1994
und habilitierte 2006. Von 1995 bis 2008 war er Dozent für moderne Geschichte an der
Universität Picardie-Jules-Verne; von 2000 bis 2007 Entsandter an der Mission Historique
Française en Allemange in Göttingen (zunächst als Forscher, später als Direktor).  Seit
2008 ist Christophe Duhamelle »directeur d’études« an der Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS) in Paris. Seine Forschungen kreisen um die Herausbildung von
Zugehörigkeiten und territoriale sowie konfessionelle Identitäten in der frühen Neuzeit.
Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Alten Reich. Weitere Informationen auf der
Website der EHESS.
2 Ancien  élève  de  l’École  Normale  Supérieure  de  Fontenay-Saint-Cloud  (1985),  agrégé
d’histoire (1988), docteur (1994) et habilité (2006) en histoire, Christophe Duhamelle (né
en 1966) a été maître de conférences en histoire moderne à l’université de Picardie-Jules-
Verne  de  1995  à  2008,  et  détaché  à  la  Mission  Historique  Française  en  Allemagne
(Göttingen) de 2000 à 2007, en tant que chercheur, puis directeur. Depuis 2008, il  est
directeur  d’études  à  l’EHESS.  Ses  recherches  portent  sur  la  construction  des
appartenances et des identités territoriales et confessionnelles à l’époque moderne, son
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Auswahl / Sélection
L’héritage collectif. La noblesse d’Église rhénane, 17e -18e siècles, Paris: Éditions de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales, 1998 (Recherches d’histoire et de sciences sociales, 82).
La frontière au village. Une identité catholique allemande au temps des Lumières, Paris: Editions de
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2010 (En Temps & Lieux, 20).
(zus. mit R. Prass, J. Schlumbohm und G. Béaur) Ländliche Gesellschaften in Deutschland und
Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 (Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts für Geschichte, 187).
(zus. mit J. Schlumbohm) Die Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts: Muster und
Strategien, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte, 197).
(zus. mit G. Béaur, R. Prass und J. Schlumbohm) Les sociétés rurales en Allemagne et en France (XVIIIe-
XIXe siècles), Rennes: Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2004 (Bibliothèque d’Histoire
Rurale, 8).
(Hg.) Les espaces du Saint-Empire à l’époque moderne, Themenheft der Zeitschrift Histoire Économie et
Société (n°1, 2004), Paris: Armand Colin, 2004, p. 3-95.
(zus. mit A. Kossert und B. Struck) Grenzregionen. Ein europäischer Vergleich vom 18. bis zum
20. Jahrhundert, Frankfurt am Main: Campus, 2007.
(zus. mit Ph. Büttgen) Religion ou confession ? Un bilan franco-allemand (XVIe-XVIIIe siècle), Paris:
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2010.
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